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• Fuerza que ejerce el cenicero sobre el libro (Fuerza Normal): N1’ 
• Fuerza que ejerce la mesa sobre el libro (Fuerza Normal): N2 
• Fuerza de atracción que ejerce el planeta tierra sobre el libro (Peso del libro): P2 
¿Cuáles son las fuerzas de reacción? 
• Fuerza que ejerce el libro sobre la mesa (actúa sobre la mesa): N2’ 
• Fuerza de atracción que ejerce el libro sobre el planeta (actúa sobre el planeta): 
P2’ 
 
Sistema: El cenicero + el libro 
• Fuerza que ejerce la mesa sobre el sistema cenicero + libro (Fuerza Normal): N 
• Fuerza de atracción que ejerce el planeta tierra sobre el sistema cenicero + 
libro (Peso del sistema cenicero + libro): P  
¿Cuáles son las fuerzas de reacción? 
• Fuerza que ejerce el sistema cenicero + libro sobre la mesa (actúa sobre la 
mesa): N’ 
• Fuerza de atracción que ejerce el sistema cenicero + libro sobre el planeta 
(actúa sobre el planeta): P’ 
 
6. REPRESENTACIÓN DE LAS FUERZAS (DIAGRAMA DE FUERZAS) QUE ACTÚAN 
SOBRE EL(LOS) SISTEMA(S) DE INTERÉS 
 
• Debe “aislarse el sistema”. 
• Las fuerzas, en la medida de lo posible, se representarán con longitudes 
relativas. 
Sistema físico: El cenicero 
 
 
Sistema físico: El libro 
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Sistema físico: El cenicero + el libro 
 
7. REPRESENTACIÓN DE LAS FUERZAS SIMPLIFICANDO EL MODELO A UNA 
PARTÍCULA (SÍ ES POSIBLE) 
 
Sistema físico: El cenicero 
 
 
Sistema físico: El libro 
 
Sistema físico: El cenicero + el libro 
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EN LOS SIGUIENTES EJERCICIOS SEGUIR LOS PASOS DE LOS EJEMPLOS  1 Y 2 EN 
CADAUNO DE ELLOS,  TENIENDO EN CUENTA EL SISTEMA FISICO DE INTERÉS QUE 
SE PIDE. 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA. 
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
3. REPRESENTAR EN FORMA MATRICIAL LAS INTERACCIONES ENTRE 
SISTEMAS 
4. REPRESENTAR CON LÍNEA PUNTEADA CERRADA EL(LOS) SISTEMA(s) 
FÍSICO(S) DE INTERÉS 
5. LISTA DETALLADA DE LAS FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE EL(LOS) 
SISTEMA(S) FÍSICO(S) DE INTERÉS Y ASIGNAR UNA NOTACIÓN 
6. REPRESENTACIÓN DE LAS FUERZAS (DIAGRAMA DE FUERZAS) QUE 
ACTÚAN SOBRE EL(LOS) SISTEMA(S) DE INTERÉS 
7. REPRESENTACIÓN DE LAS FUERZAS SIMPLIFICANDO EL MODELO A UNA 
PARTÍCULA (SÍ ES POSIBLE) 
 
 
Ejercicio 1 
Sistema físico: Libro. 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA. 
Sobre una mesa horizontal se empuja un libro mediante la acción de una fuerza horizontal que 
realiza una persona.  
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
 
Ejercicio 2 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
Sobre una mesa horizontal una persona  lanza un libro; se analizará un instante en el cual el 
libro se encuentra deslizando.  
 
Sistema físico: Libro. 
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
 Ejercicio 3 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA
Sistema físico: Libro 
Una persona hace presión sobre un libro que descansa en reposo sobre el piso. 
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA
Ejercicio 4 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA
Sistema físico
Dos libros se encuentran encarrilados uno en contacto con otro. Una persona los empuja 
ejerciendo una fuerza  horizontal sobre el primer libro. 
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA
Sistemas de interés: Libro1, Libro 2, Libro 1 
Ejercicio 5 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA
stema físico: Bloque suspendido de cuerda
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Un bloque se encuentra suspendido de una cuerda atada a un techo.  
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
 
Sistemas de interés: Bloque con pedacito de cuerda, pedazo de cuerda. 
Colgado del techo a través de una cuerda.  
Ejercicio 6 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
Sistema físico: Anillo atado a tres cuerdas y bloque suspendido de una de estas. 
Un anillo está atado a tres cuerdas en un plano vertical. Dos de ellas atadas al techo y otra con 
un cuerpo suspendido.  
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
  
 
Sistemas de interés: Bloque con pedacito de cuerda, anillo con pedacitos de cuerdas. 
.Ejercicio 7 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
Un bloque es halado por una persona a través de una cuerda.  
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
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Sistema físico: Bloque y 
Sistemas de interés: Bloque con pedacito de cuerda. 
Ejercicio 8 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
Sistema físico: Dos libros apilados. 
Dos libros están apilados sobre el piso. Una persona empuja el libro de abajo ejerciendo sobre 
este una fuerza horizontal y el sistema sale del reposo. 
(a) El sistema se mueve con aceleración. 
 
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
 
Sistemas de interés: Libro 1, libro 2, libro 1 + libro 2. 
Ejercicio  9 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
Sistema físico: Dos libros unidos a través de una cuerda. 
Dos bloques están unidos a través de una cuerda. Una persona hala del primer bloque 
mediante una cuerda en dirección oblicua. 
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
 
Sistemas de interés: Bloque 1, bloque 2, bloque 1 + bloque 2. 
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Ejercicio 10 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
Sistema físico: Bloque sobre plano inclinado. 
Bloque en reposo sobre un plano inclinado. 
 
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
 
Sistemas de interés: Bloque. 
 
 
Ejercicio 11 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
Sistema físico: Bloque sobre plano inclinado. 
Bloque empujado hacia la parte ascendente de un plano inclinado. 
 
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
 
Sistemas de interés: Bloque. 
 
Ejercicio 12 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
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Sistema físico: Cuerpo. 
Cuerpo en caída: (a) sin despreciar la resistencia del aire, (b) despreciando la resistencia del 
aire. 
 
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
 
Sistemas de interés: Cuerpo. 
 
Ejercicio 13 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
Sistema físico: Cuerpo. 
Cuerpo ascendiendo: (a) sin despreciar la resistencia del aire, (b) despreciando la resistencia 
del aire. 
 
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
 
Sistemas de interés: Cuerpo. 
Ejercicio 14 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
Sistema físico: Hombre sobre una báscula. 
Hombre “pesándose” en una báscula. 
 
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
 Sistemas de interés: Hombre.
Ejercicio 15 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA
Sistema físico:  Polea fija
Bloque subiéndose mediante el uso de una polea fija. La polea está colgando del techo 
mediante una cuerda. 
 
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA
Sistemas de interés: Bloque con pedacito de cuerda, pedazo de cuerda (del lado del bloque), 
polea con pedazos de cuerda.
Bloque subiéndose mediante el uso de una polea fija. La 
mediante una cuerda. 
Ejercicio 16 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA
Sistema físico: Bloques unidos por una cuerda que pasa a través de una polea fija.
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polea está colgando del techo 
 
 
 
 Bloque 1m  y 2m  unidos por una cuerda  que pasa a través de una polea fija. La polea está 
colgando del techo mediante una cuerda.
 
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA
Sistemas de interés: Bloque 
polea con pedazos de cuerda.
Ejercicio 17 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA
Sistema físico: Bloques unidos por una cuerda que pasa a través de una polea fija.
Bloques unidos por una cuerda  que pasa a través de
sobre un plano inclinado y el otro cuelga de un extremo de la cuerda.
 
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA
Sistemas de interés: Bloque 1 con pedacito de cuerda, bloque 2 con pedacito de cuerda.
Ejercicio 18 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA
Sistema físico: Bloques unidos por una cuerda que pasa a través de una polea fija.
Bloques unidos por una cuerda  que pasa a través de una polea fija. Cada bloque se encuentra 
sobre un plano inclinado.
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1m
  
con pedacito de cuerda, bloque 2m con pedacito de cuerda, 
 
 
 una polea fija. Uno de los bloques está 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA
Sistemas de interés: Bloque 1 con pedacito de cuerda, bloque 2 con pedacito de cuerda.
Ejercicio 19 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA
Sistema físico: Polipasto compuesto por polea fija y polea móvil.
Un bloque  es desplazado empleando un polipasto compuesto por una polea fija y una polea 
móvil. 
 
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA
Sistemas de interés: Bloque con pedacito de cuerda, polea fija con pedazos de cuerda, polea 
móvil con pedazos de cuerdas.
Ejercicio 20 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA
Sistema físico: Polipasto compuesto por  4 poleas.
Un bloque  es desplazado empleando un polipasto compuesto por cuatro poleas.
 
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA
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 Sistemas de interés: Bloque con las dos poleas inferiores y pedacitos de cuerda.
Ejercicio 21 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA
Sistema físico: Una persona ascendiendo con la ayuda de una polea fija y una móvil.
Una persona sentada en una 
juego de polea fija y polea móvil.
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA
Sistemas de interés: Persona + plataforma + polea móvil + pedazos de cuerda.
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Ubicar Foto aquí 
plataforma asciende halando una cuerda que pasa a través de un 
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Ejercicio 22 
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
Sistema físico: Una bola rueda a través de un rizo. 
Una bola rueda a través de un rizo. Se analizará cuando se encuentra en las posiciones A, B, C 
y D. 
2. REPRESENTACIÓN SIMPLIFICADA DE LA SITUACIÓN FÍSICA 
 
Sistemas de interés: Bola. 
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En cada uno de los siguientes ejercicios  
deben seguir los siguientes pasos: 
• Descripción de la situación física. 
• Representación simplificada de 
la situación física 
• Representar en forma matricial 
las interacciones entre sistemas 
• Representar con línea punteada 
cerrada el(los) sistema(s) 
físico(s) de interés 
• Lista detallada de las fuerzas que 
actúan sobre el(los) sistema(s) 
físico(s) de interés y asignar una 
notación 
• Representación de las fuerzas 
(diagrama de fuerzas) que 
actúan sobre el(los) sistema(s) 
de interés 
• Representación de las fuerzas 
simplificando el modelo a una 
partícula (sí es posible). 
• Plantear las ecuaciones de las 
leyes de Newton, en el sistema 
físico de interés.  
• Resolver las ecuaciones, para 
encontrar la variable física 
pedida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. un libro en reposo sobre una 
superficie horizontal 
 
Si la masa del bloque es 200 g, calcule la 
fuerza que ejerce el piso sobre el bloque. 
 
2. Un libro de 0,2 kg sobre el cual se 
ejerce una fuerza horizontal de 1 N y 
teniendo en cuenta que el bloque 
permanece en reposo.  calcule el 
coeficiente de fricción estático. 
 
 
3. Sobre un libro de 0,2 kg se ejerce 
una fuerza constante de 1 N. si el 
coeficiente de fricción cinético es de 
0,1. y el coeficiente de fricción 
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estático es de  0,3. Calcule la 
aceleración del sistema? 
 
4. sobre un plano inclinado con un 
ángulo de 30 sin fricción desciende 
un bloque de 0,2 kg, calcular la 
aceleración del bloque y el valor de 
la normal. 
 
 
 
5. Dos bloques de masas de 400gr y 
200 gr están colocados uno sobre el 
otro, sobre una mesa, al bloque L1 se 
le ejerce una fuerza horizontal fija de 
1N. Encuentre la fuerza de fricción y 
el coeficiente de fricción si no hay 
movimiento entre L1 y L2. 
 
 
 
6. Sobre un plano inclinado de 30 con 
un coeficiente de fricción estático de 
0,3 y cinético de 0,2 se encuentra un 
bloque de 0,2 kg,  en caso de que el 
bloque se mueva calcular la 
aceleración. 
 
 
7. Sobre una superficie horizontal lisa 
se encuentran dos bloques de masas 
0,2 kg y 0,4 kg respectivamente, 
ejerciendo una fuerza constante 
como se ilustra en la imagen, 
determine la fuerza ejercida por la 
mano para que el sistema se 
desplace con aceleración de 3 m/s2 
 
8. Con base en la anterior situación 
determine la fuerza que ejerce el 
bloque de 0,4 kg (2) sobre el de 0,2 
kg (1) 
 
9. Un Bloque suspendido de un techo 
como muestra la imagen,  se 
encuentra un bloque de masa 0,2 kg, 
calcular las tensiones de las cuerdas 
para que el sistema permanezca en 
equilibrio. 
 
10. con base en el sistema mostrado en 
la imagen calcule la  fuerza que debe 
ejercer la mano para que el bloque 
 de masa 0,2 kg se mueva con 
velocidad constante al ascender.
11. Con base en el sistema mostrado en 
la imagen calcule la fuerza que debe 
ejercer la mano para que el bloque 
de masa 0,2 kg se mueva con 
velocidad constante al ascender.
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12. Con base en el sistema mostrado en 
la imagen y siendo las masas de los 
bloques de 0,2 kg (bloque 2) y 1 kg 
(bloque 1) de la izquierda y la 
derecha respectivamente, determi
la aceleración de cada bloque siendo 
el coeficiente de fricción cinético de 
0,1 
 
 
 
 
ne 
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Apéndice 3: Evidencias del trabajo de los estudiantes 
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